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BENTTIK PENILAIAN KINERJA
DALAM MENINGKATKAN MUIU DAN PROTESIONAL KARYAWAI!
Wahir.
PASD FIP Unive$il$ Negei Matossa,
aBsTRlc,(
Penfldi,,n kiiold nemberikhn nakorlifib .F,ilrg W nafiirtwl utw d*!fiakan dalan
,,f;,njdb*a tuiu8n d* da a kinq$ !!,la mliwi t*yagrn di aoldu t€,i,atlnya tutilebn
kinela manhaikn dasa bagi hep&.@n+apdui,,n yary nenrp71{a/1]/li gai, pto{tx)lt,
peni6dronlirn, D€l&han. Ponlbian kineie nEnilki dittltr/lsi eealudiw dan pengenbangan, yag
pe lE sEktli bak dddfi hubuogan .?yatd fiaupun ptqtun .€,r8€,mbar8an karyavan. foniwao
kino*t nl.noaik,,, pota,lE/,Ln ,/nda kdyav dan o.gla rins, son 
',9p6 l6,.flaian depd
n,8l,flil<i oto* .oshf toirdap nnliv,6i t€,tyeven. P$ilebn tiraP nanry*an d*r tdu ftttgri
l,E d€sar parsonelhr, t'irse dbobd irge hlael kitwit, ,,nibi,/l *dyaaal erefuei kitutit,
ratuNkan p@@s Fng }f,tttda dan etE/uesi .€,kotjs*r.
,Ob luocr: P6.ftho, ttl€ ir, rrrlu, pDftdood
PETIDAHULUATI
Penilalan kinerF dabm suahr
organisasl swasb rnaupun p€rnerlntahan
sarEBt bennanfaat bagi dirErnlka orgEni-
sasi secra kEelurahan. Penihian kineria
sebaiknfa dilakukan s<an "obrckif
sehlngga harus dihlndan adanya "liG'&n
"disltk{ dad para penihl. Sauatu hal }/ang
tidak mudah dilakukan dalam sebuah
penilaian, Penilaian kinerja rnerupakan aht
yang sangEt bennanfaat unhrk mengeva-
luasl kerja pard karyawan, dan rl€ngem-
bangkan motrdsl kar).awan, atau penllaian
kineria meruoakan alat untuk memveri-
fikasi bahwa karydwan memenuhi sbndart
kinerja }.dng telah ditebpkln. Penihlan
kenerF me.upakan cara unfuk membanfu
karyawan mengelola kjrErja mereka.
Penihian kineria (EtfonEn@
aprsial rt,da dasamfa merupakan sahh
satu Faktor penentu dalam mengembang-
kan suatu olganisasl secara efektif dan
efislen. Karena penllalan kinerja fdng
dllakukan oleh organisasi berartj sudah
memanfaatkan se@ra baik sumber daya
marnusla fang ada dalam organisasi, oleh
karena ltu dlperlukan lnformasl }.ang
releven dan reallabel tentanq prestasl kerJa
rnasing-rnaslrE anggota organlsasi. Infor-
nEsi )"ang akurat dad pre$!, kerF IMM-
du setjap karfawan dahm suafu orgEnisasl
sangat diperlukan unfuk perencanaan ka-
rier dan pengembangEn individu. E6ner,
E.w. (1984.: 35)
Faktor }fang berklltan dengan ke.
berhasihn Fngka panjang organisasi ada-
hh kemampuan untuk mengukur seber-apa
baik kaq/awan berkar)€. Informasi penlhi-
an tersebut digunakan untlk mernasdkan
bahwa pehksanaan rnernenuhi sbrdar-
slandar yang sudah ditentukan okh
orgEnisasi atau perusahaan.
Penilaian kinerja sering dllakukan
balk fonnal maupun Informal tertEdap
karfdvyan dalam bekerra. Dalam sbtE n
penilaian klnerja,penihian selanE lni belum
belum nEksirnal karena, kurangnya sumbar
daya yang merEurusl hal Ersebul kib
rnenfddari bahwa seharusnfa di organisasl
ileg€ri dan s.rasta p€nihlan klrErja ,lrga
sangat perlu dilakukan, karena sarEBt
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berhubungan dengan mutu dan Drofesloml
seorang seseorang !.ang harus dllakukan
secara obyekuf. Darl pendahuluan dlabs
rEka pemasalahan umumnya adalah "Ba-
galnEna bentuk penihhn kjnerja dahm
n€nlngkatlan mutu dan Fofeslonal karfd-
Pcnll.l.n Kln.rla
Penlhhn kjnerlt rnernberikan
rEkanh,ne pentirc baql manal€nEn untuk
dlgunakan dalam rnenjelaskan t uan-
hduan dan stadarftandar kinerra serta
mcdvdsi karyawan diwaktu terEntu.
Penihian kk|e F ,n€rnberJkan da6ar bagi
kepuhJsan-keputusan ).aaE rnernpetlgtrruhl
goji, prc.nosi, pehthan, karEfer, pernber-
hentjan dan koMisFkondlsl kepegEwalan
lainnya. (SofyaMl 2m8:122), Penlhlan
kinerra adahh prGes orgBnlsasl dabm
arEngs,/aluasi pehksarBan kerJa *ary4{an.
Dahm penihian kinerja konHbusl kaD/a-
$/an kepada orgEnisasi dlnilai selama
periode r€kbl tertentu, Umpang balik
penlhian Unerja mehurEkinkan karya'rran
BErEebhui sebeBpa baik nrereka bel@rF
der€an stardar orgEnlsasi.
Penihian kjnerja merupakan suatu
percncanaan sumber daya manusia dan
Para rninarer dahm nenyusun dan
rEr€rapkan sehEh si*ern e,,/aluasi klnerja
yarE korngeherEif. Dalam penilaian kiner-
ia akan dibuat kofiponen apa )€n9 me.n-
bentuk suatu sistean, bagaimana manajer
rnembuat system yang ada lebih efektif,
dan bagaimana rnendiagnosffk pemasalah-
an-pernEsalahan dahm situdi fang ada.
Penilaian kinerja men pakan
penilalan pr€stasi kerja karyawan dan
akuntabilllasnya. Oalam peEaingan global
perusahaan menunht kinerit }farE 6ng9i.
Seiring derEan itu kerfawan membutuhkan
umpan balik abs hnerja mereka ebagai
pedoman perilakunya dl masa datang.
Penilalan kinerJa pada prinsfnya rnencakup
balk aspek kaullbtif maupun kuantlbdf
dad pehksana.n pekerJaan.
Fakor-fdktor yarE rnemp€rEEn hi
penllalan UnerJa, yaitu(l) karaktedlt k
situasi, (2) deskrip6i pekerjaan, speslalisasi
pekerjaan, dan standar kinerja, (3) tujuan-
tuJuan penllalan klnerF, (4) slkap para
karfdwan, dan panaFr atau plmplnan
terhadap e.alua6l. Gorfts ( 2003:124).
I.rdb.t panlhlan
Sernua organlsasl meiqevaluasl
abu rnenihi kln€rla dalam beberapa @ra.
Oahm otganhasi peaneatntahan penihhn
kinerF bersfat iormal, dan sisti.nadk
dirnana hnerja semla pegawal akan dinihi
secara forrEl. Menunt l-landoko dahm
Maftoyo (1998:84) manfdat penihlan
kjneda adahh:
1. Pe.baikan prEsbsi kerJa. PeblcarEan
umpan balik kerja r€munghnkan kar-
rawan abu pegEwai dapat rnemper-
balld keghbn-k€htan mereka d€rni
perbalkan Eesbsl kerja.
2. PenltsuaianreqEs{ralan ko.npeftsaC.
E\raluasi prestasl kerja rnernbantu para
pegambil keputuscn dalam rnenentJk-
an kenalkan upah, pemberian bunus
dan bent!k kompensag lalnnya.
3. KepLrhr3n-keprutusan penerDatan.
Proano6i, Eansrer dan denrod biasanya
didasarkan pada prestasi kerF masa
hlu. Prfirosi r|e Upakln befltuk
penghargaan terhadap pres-tasl kerlt
masa hlu.
4. Kehnuhan-kebutJhan huhan dan pe
ry€rnbangan. Pr6tasi kerja yang ie+t
mungkin nEnunjuklan kebutuhan la-
tihan. Dan predasi fdng baik mungkin
mencermlnkan potensi Yang harus
dikernbonqkan.
5. Peren@naan dan pengembangEn ka-
.ier. Umpan b6lik pEstasi kerja s€se-
orang kar)rawan dapat B€ngarahkan
keputusan 
-keputusan karier, faitu
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B€'ltJk Fenflabn rcierra D6lam tld{n0l6thn Muh, dan Pr!ftConal Xaryd.ran(W.hl6)
tentang Flur kade, Etentu yang harus
diteliu.
6. Penfmparcan'-renylmpangEn prGes
statrrig. Prestsl k€rj }rdng balk atau
,elek rDeicermlnkan kekuabn atau
kelerEh.n proscdur stamrB depatu-
men Personalla.
7. KeddakakuGtan hfonnasl. Pr€stasi
kerja )arE irek nreoun uktan kesahtF
an dalam lnforrlasl, lnalktis Jab.tan,
r€n@rE sumber daya manush, atau
kornponen-komporEn syltem l fomasi
manar€.ien persoialla. lnfonnasi fang
Ud.k akurat dap6t mer€EkibEltan ke-
putusan perso.Ella yang dirmul
m€iladl Udak @at.
8, Kesahhan-kesahtEn d6aln pekerlaan.
Prcsbsl kera fang Jelek merup.kan
salah satu tanda lcsahhan dalam de
sian pekeriaan. Penihlan p.Estasi abu
kineia rnernbanfu diagno6e kesahan-
kesalahan tersebuL
9. lGsernpatan kerja yEng .dll. Penihlan
pr€dasi kerJa se(ara akurdt akan
nEnFrnain keputusan-keput'tsan pe-
nerhpatan interml dilmul tanpa
diskriminag.
10. TantarEan-tantarEan eksternal. Pres-
tasi kerja diperEaruhl oleh fd(to.-
faldor dl ltEr Iingkungan kerla seoeru:
keluargE, lcsehabn, kondlsi financial
abu masahh-pribadl hinnfd.dengEn
penllahn kjnerja dimungUnkan untuk
dapat rEnawarkan bantuan kep.da
semua karya$aan yarE mernbutuhkan
atau memerlukan.
Tulu.n Penll.lan
Turuan pokok penilaian kinerja
adalah me.Ehasilakn lnformasl yang akuGt
tentang p€rilaku dan kinerJa arEgob or-
ganisasi, Sernakin akurat infoftrEsi fang
dihasilkan oleh sistem penilaian kerF,
semakin b€sar potensi nilainfa bagi or-
ganisasl. Tujuan kiusus organisasi rnenu-
nrt SoryaMi (2008:125), adalah: (1) evalu-
asl (evaluatton) dan (2) pengembangan
(developrnent). Kedua h4u3n tersebut
tidak terplsah, tetapl memang s€cara 6dak
hngsung berb€da dari s€91 ori€ntasl r{aktu,
rEtode, serta peran atasan dan bawahan.
Pendekatan e\aaluasi seorang nB-
narer atau dmplnan orgEnlsasi swdsta
maupun peflErlntah, rnenllal urEda masa
lalu seorang karyawan. Seorang evaluabr
merEqunakan rddrE desk'tfrf untuk
menllal k nerja dan kemudlan fiEfiEkai
data Ersebut dahm keput6an-kep'lbrsan
prqnosl, derno6i, tetmlnasl, d.n kompen-
sasi. tletode p€nihlan e'raluative adalah
seragEm, cepat dan mudah dlhlGanakan.
Ictod. PcnllaLn
Mebde atau format penllalan bl-
asanya berfokus pada perihku kaD€wan.
M€bde pedhhn kin€rja harus didlih
seGra ilati+Eu karerE U6anfr netDde
).drc digunabn kerap rEnjadl Utik focns
kabdibaEn anbla absan dan karl.dnan.
Perlhk! atasan dahm rnehksarElcn
penlhlan sangEt dltentukar olei m€tode
y.rE dilurEkan. Dalam penllalan kjiErra
nrenurut Soryandl (2008:129) ada
beberapa fakbr }..rE harus dipefiauknn
ydihr:
1. Valldttas, yalb instrurn€nt merEukur
kriterls-kriteft peoihian s€cara akurat
dan rnerEklentfilosi kirlerja farE €ftk-
tf se(ard benar.
2. (eadaan, Ins&un|ent merEhasilkan pe.
nilalanTenllalan yang konsistefl dan
akurat.
3. Kemampuan mernbedakan, lr$ument
mampu rnembedakan pehksan yang
baik dan bu.uk.
4. B€bas dari bias, tedapat tendensl
urtuk mernberikan nllal atau skor fdng
el$im, obu adarrya trend nEn-
berikan tlpetipe penihlan abu skor
Ententu.
5. Relevansl, instIull€nt r€mberlkan da-
b yang berguna bagl penihl mauDun
orang yang dinilai.
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ny. dlhkukan dengan evaluasi dan pe
ngernbangan kar).awan abu pegEwal
Penllalan kinerla evaluasl dan pengem.
bangEn penilalan kircrja harushh menle
diakan naktu bagl dndakan persorEUa, da.
menirEkatkan penda)€gunaan sumber
daya manusla rlelalul periempatan pekerii!-
an yang bblh balk dan spesmkasi kebutuh-
an pelauhan.
Tujuan penllalan sangat pedu
dipihrkn Jika herdak merEntukan si#n
atau nEtode penlhhn klnerra fdrc akan
dipakai khus,snya dl STKP-YPUP di Ma-
l@ssar, anbrd laln:
1. MerEtapl€n taEet yarc dapat dibr&na
oleh rseka fang *lnefjanfa akan di-
nihl dan dlhkranakan dahm sudar|a
fdng baik dan komunlkasi terbuka
aitara absan dan bq.rahan dan
meflgusahakan kebefsamaan dalam
Urdak n,
2. Menggunakan ukuran-ukurdn paesbsi
yarE dapat dlandalkan, terbuka dan
oby€kdf, d6n mernbandingkan p(€ssi
yang s€surEuhn).d dan rdng dlrei(a-
nakan, dan meny€dialGn umpan balik
bagi !'a.E dlnlhi'
3. 8lh pres6si atau kirErjit kurang opti-
rnal, seGlah rnelalul berbagEl langl@h
sebelumnya, ryEka perlu dlreo@nakan
pengErnbangan prlbadi orang yErE
dinihi yarE dapat diiias.rkan pada
penilahn kebutuhan pelathan dan
pengembangan pribadi.
4. H€rnh.Et lelE'rtlan unhrk alokasi
rew-ad eksfensik dari pro66 penlhian
kinerja.
5. Menianiikan hasil-hasil fdng diinginkan
dalam benfuk pemenuhan kar)€wbn.
6. Meigakul bahwa rnanalernen prestasi
berdda pada jantung pro6€s nEnaje-
men umum.
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Sistem penilaian kinerJa sebaiknya
dilakukan secaia efeldif faitu: KriEria yang
berhubungan dengan pkerlaan, pengtta-
Wdya S.d
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6. 8laya, blaya peng€rnb.ng6n d.n
pengqunaan lfttuurEnt adahh rEsuk
akal.
7. Pelaksanaan admln&trasl, penlhi
memtutuhkan peladhan yang eldensif
unbk menggunrkan lisburEnt.
Meaent kan penlhlan kinerra da-
hm organisasl swasta ,naupun pernerinbh
sangEt perting. Menurut Mahulhng dalam
Maftolo (1998:9G93) yaitu:
l, Caphk Radng 
'Wan. 
Penlhlan kln€r-
Ja karyawan dilamba*an dahm satu
garis skah. Dalam penlhlan Inl para
penlhi abu tm penihl tidak ragu lagi
dalam nErnbe.ikan penilaian.
2. Rangloitg l'rdrd, Penihlan kinerla dl-
hkubn dengEn @ra mehyusun o.ang
)€ng dinlht berdasarkao drEkatannfd
p.da berb.96l $tA yarE dlttilai.
3, tut@ M$M. PenlLlan kiner-
,a lni dihkukan dengEn me.lco@kLn
kallmat fang paling co@* pada
keadaan orang }/ar€ dlnilal.
B.nbk Hlltln loncrr. lbryfwan
Evaluasl atau penlhlan karyawan
nErupakan suatu hal lrdng sangEt penurq
dan berguna untuk pengembarEan suatu
organlsasi sekarang lni dan dlmasa }.dng
akan datang, sehlngga setiap o.ganlsasi
perlu rnengadakan suatu Braluasl atau
penihlan karyawan. Sehma inl ban)"ak
organisasl dlllngkungan Negeri dan Sv{asb
Mak rrelakukan aJ.aluasl terhadap kinerja
pat? karyawan hany? berdasarkan
kehadiran atau ab6ensl kaqrawan pada
saat mereka dabng, hal ln, dlebabkan
banyaknfa orlanisasi lrdng maslh kurang
melakukan penihian kinerJa dengan
pro6edur rang se*narnra.
Penlhian kjnerla dahm suatu
organisasi balk pefiErintah maupun *vasta
per{u dilakukan untuk mehghasllkan infor-
rnasi yang akurat dan sahih berkenaan
perlhku dan kineda pegEwal dan angEota
organlsasl. Tujuan penllaian k ierJa biasa-
8€nbrk Penllahn l(ilErra Dalam |,1€nlrEl(atlan Mutu dan Prcfedoial Xa[€wan
(Wahlra)
rapan k nedo, focus pada prihku ),ang
terobseMasl, sensluvltas, standadisasl,
keardahn dan valldibs, penlhi )rarE ber-
bobot, komunikasi yang terbuka, ketednE-
an, akses karydvran terhadap hasil penlEi-
an, keprakusan, dan formulir penlhian.
Penllian Uneda sebalknya dllakukan oleh
ata9n wn 'fuit dti..
PETUTUP
Penilahn UnerF rnenyedlakan kon-
teks lang di dahmnfa ftEnarer dapat
menFmln bahwa ada korelasl yang dapat
diterirna anbra lndivldu dan hjJuan organi-
sasi. JIka penllian fang dihkrkan diberlkan
rcodd, fi,6ka W bi€n dapat rnernillki efek
positif tertEdap rncdvasl karyawan.
Dirnensi sfategik penllaian kinerF
adahh: konslstensl anbra sfategl orgBni-
sasi dan perilaku pekeriaan,konsistensi
anatara hihi orlEnisasi dan p€dlaku
pekerjaan dan rnanaFrnen kinerra. Penlhi-
an kjneoa berortentasi masa depan tedirl
absi penilaian serdlri, nEnatsnEn beda-
sarho sasardn dan penihian p6ikobgis.
Penilaian kinerF yang dilakukan
mehtErikan masukan bahra seorang
lrdividu mernillkl kekurdrEan dan kehblhan
sehingga apabih kekurangan itu lebih
banfak rnaka perlu dikembangkBn rnelalul
pelatihan. Sedangkan penilaian kineria
seorang pegEwai atau karyawan dianggap
bajk dalam suatu oEanisasl pemerintah
ataupun siwasta, perlu diberikan re$rard
abu prornosi ,abatan.
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